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オーストラリア15大企業（1961年）
ランク
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
熱。謝
百万ポンド
293．1
95．0
76．9
63．7
53．9
51．0
49．9
48．3
47．0
45．8
42．1
社
?
The　Broken　Hill　Pty　Co．
Ltd．
1業副
The　Colonial　Sugar　Re－
fining　Co．　Ltd．
Imperial　Chemical
Industries　of
Australia　and　New
Zealand　Ltd
Reid　Murray
Holdings　Ltd
The　Myer　Emporium
Ltd．
Ampol　Petroleuln　Ltd。
British　Tobacco　Co．
（Australia）Ltd．
G．J．　Coles　and　Co．　Ltd．
Austra！ian　Consolidated
Industries　Ltd
Woolworths　Ltd．
Australia　Paper
Manufacturers　Ltd．
38・・｝・・…Sl・・gh　L・d・
34．O
33．6
31．9
製造業
製造業
製造業
販売，金
融，不動
産業
販売業
販売業
製造業
販売業
製造業
販売業
製造業
販
???
John　Lysaght
（Australia）Ltd．
活 動
製鉄の独占事業体，関連事業
として石炭，造船，鉄鋼製品
の製造を行なう
精糖の事実上の独占企業，粗
糖の20％，ほかに化学，建材
の製造を行なう
オーストラリア最大の重化学
工業会社，多くの化学製品お
よび爆薬の唯一のメーカー，
塗料大手4社の中の一社
衣料品の卸，小売業，割賦販
売，不動産業
最大のデパート・チェーン，
7都市11店，小売総販売高の
2．8％のシェア
第5位の石油販売業，タクシ
ー会社チェーン，関連事業と
して石油探鉱，タイヤー製造
タバコのトップ・メーカー，
1960年のシェア50％
2大バラィエテイ・チェーン
の1つ，食品チェーンとして
も進出
ガラス製造の独占企業，その
他プラスチック，カートン，
陶器その他と多角化している
コールスとならんで，2大バ
ラィエティ・チェーン1のつ，
食品チェーンにも進出
重包装紙，印刷用紙の事実上
の独占的企業
第6位の石油販売業のほか，
タイヤの製造も行なう
瞬羅瀞攣醜麟板の独
Carlton　and　United
Breweries　Ltd
Tooth　and　Co．　Ltd．
販???
1製造，販
売業
ビクトリア州ビールの90％の
シェアをもつビール醸造，ほ
かにビクトリア州に1QO以上
のホテル経営を行なっている
N．S．W．州最大の醸造業，別
に600以上のホテル経営
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42叢一弘面田学一商（42）
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オーストラリア商品別小売販売高（1961～66年）（単位：百万ドル）
1964－651965－661963－641962－631961－62別品商
1，095．4
　　543．5
　　889．4
1，018．3
　　506．8
　　846．1
941．5
467．4
794．8
892．7
444．6
765．2
858．3
422．3
729．9
??????????????
2，528。32，371．22，102．52，203．72，010．5計小ロロPt食
　682．5
1，114．2
　　181．7
　　165．4
　397．9
　307．3
　364．8
　213．6
　635．1
　　630．0
1，075．5
　　178．0
　　164．4
　412．5
　300．7
　336．3
　203．7
　598．4
　　592．6
1，012．8
　　171．6
　　154．9
　　388．5
　　272．0
　307．2
　　191．4
　556．7
574．2
929．6
162．4
155．0
367．0
245．0
284．1
172．8
519．3
545．　9
900．0
154．7
146．0
348．0
230．1
265．8
166．4
489．7
ビール，酒類
衣　料　 品
は　 き　物
金物，陶器，ガラス器具
電気器具
家具，敷物
医薬品類
新聞，書籍，文房具
その他の商品
1・・59…｝・・27…5，511．9　15，851，45，257．1合計（自動車関係を除く）
2，327．82，289．21，985．61・・18・・21・…3・・自動車，部品，ガソリン等
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44曲最一払両冊
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オーストラリ7州別小売販売高比率
　　　　　　　　　　　1965～66年センサス
自動車関係販’
売額
37．O％
27．3
15．0
9．5
7．8
3．4
小売販売額別州
37．7％
29．1
13．7
9．1
7．4
3．0
New　South　Wales
Victoria
Queesland
South　Australia
Western　Australia
Tasmania
100．0％100．O％Australia（Total）
（44）
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　小売業における集中状況（1956～57年）
（45）
業 種 別
?????﹇? ????? 、、、???↓ ??? ?
?﹇?
?食
ホテルおよびタバコ店
　ホテル，酒場
　タバコ店
?????????衣
金物，電機，家具店
　家庭用，建築用金物店
　電機，ラジオ，楽器店
　家具，敷物店
　事務機店
自動車関係ディーラー
　魏L錨ゴ飯τ雲；三；。ン｝
　部品およびタイヤ
　中古車ディーラー
そ　の　他
　新聞，書籍店
　薬　品　店
　運動具店　時計，宝石店
　　自転車店
　花屋，造園店
合 計
市　　場　　の　　型
多店型
百万ポンド
243．6
36．3
??
26．9
88．8
3．8
570．5
寡占型
百万ポンド
170．6
70。0
58．9
12．8
18．8
247．7
263．4
19．2
495．0
62．1
64．9
6．6
1，490．0
混合型
百万ポンド
　470。0
72．6
14．0
24．3
116．3
8．9
22．9
729．0
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